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BEHÇET Necatigil, sözlüğünde, Ahmet İhsan Tokgöz’ü "edebiyat tarihimizin en uzun ö- mürlü dergisini" çıkarışıyla da anar. Bu dergi, 
bir edebiyat hareketine adını vermiş Servetifü- 
nun’dur. Ahmet Ihsan, kırk beş yılı aşkın bir zaman 
diliminde var olan okura hizmet etmiş, yeni yeni o- 
kurlara edebiyat sevgisi aşılamıştır. Bugün Serveti- 
fünun koleksiyonunu karıştıracak olanlar, edebiyat 
eserinin dışında, pek zengin bir illüstrasyon malze­
mesiyle karşılaşacaklar, geçmiş günlerin romantiz­
minden esinlenme fırsatı bulacaklar...
Edebiyatımıza bunca emeği geçmiş, düşünce 
dünyamıza bunca katkısı olmuş yayıncının Matbuat 
Hatıralarım adlı iki ciltlik eseri, 1930-31 yıllarında 
basılmışken bir daha basılmamış, her nedense u- 
nutuluşun koyaklarına terk edilmişti. Şimdi Matbu­
at Hatıralarım tek cilt olarak elimizde. Her şeyden 
önce eseri yayınlayan İletişim Yayınları’na ve ese­
rin dilini sadeleştiren, esere yararlı bilgi notları ekle­
yen Alpay Kabacalı’ya teşekkür etmemiz gereki­
yor.
Ahmet Ihsan, yazıya çiziye olduğu ölçüde bası- 
mevlerine, basım gereçlerine tutkusunu dile getire­
rek anılarını kaleme almış. Çocuk yaştayken gördü­
ğü bir basımevini anlatışına bakılarak, daha o za­
mandan mesleğini seçtiğini duyumsayabiliyorsu­
nuz. O günlerin ilkel makinelerinden söz açışında 
büyük coşkular okunuyor. Ilkgençliğinde artık mes­
leğin çıraklığını yüklenen bu saygıdeğer adam, hele 
resimli yayınlar söz konusu olduğunda kendinden 
geçecek, bütün bir dönemin resimle, basılı resimle 
o ilk karşılaşmasını sevgicil bir anlatımla dile getire­
cektir.
Matbuat Hatıralarım, 1888-1914 yıllarını kap­
samakta, Abdülhamit’in ünlü sansüründen Enver 
Paşa’nın bir Alman amiraline yazdığı mektuba ge­
niş zaman diliminin panoramasını çizmektedir. II. 
Abdülhamit konusunda 30’lu yılların aşırı duyarlılığı­
nı benimseyen Ahmet Ihsan, tıpkı Halld Ziya, ya da 
Abdülhak Şinasi gibi, padişahın baskısından bol 
bol yakınmaktadır. Bununla birlikte B oer’lerin Ingi- 
lizlere karşı bağımsızlık savaşında o günün aydın­
larının, okuryazarlarının nasıl bir aymazlığa sürük­
lendiklerini, Ahmet Ihsan nesnel yaklaşımla anlatı­
yor. Çok ilginç saptayımını aktarmak istiyorum:
. '"Abdülhamit’in kıyıcı yönetiminden yanmış olan 
Türk aydınları, baskıcı padişahın Ingiltere’ye karşı 
gösterdiği güvensizlikleri, Ingiltere’den yana eğilim 
için en doğru belirti saymışlardı. Türk aydınları ade­
ta derin bir görüş bozukluğuna uğramıştı. Bu alda­
nışa ben de katılıyordum, bütün Edebiyat-ı Cedide 
ailesi de aynı kanıdaydı. O zaman biz Ingiltere'yi 
dünyanın en özgürlüksever, en insanlıklı yönetimi 
sanıyorduk."
Matbuat Hatıralarım’da Servetifünun’da eser­
leri yayınlanmış, modem Türk edebiyatının ilk usta­
ları birer ikişer karşımıza çıkıyorlar. Kişisel hayatla­
rı, siyasal görüşleri, eğilimleri, ülküleri, daha nice ö- 
zellikleriyle Tevfik Fikret’i Halid Ziya’yı, Mehmed 
Rauf’u canlanmış hissediyorsunuz. Dönemin olay­
ları, siyasa sahnesinde olup bitenler, imparatorlu­
ğun adım adım yıkılışa sürüklenişi, Abdülhamit'i ne­
redeyse aklayan İttihat ve Terakki, Ahmet Ihsan’ın 
anılarında yeniden canlanıyor ve geçmişi okumak, 
bir anlamda, o ğünden bugüne devraldığımız, bir 
türlü çözemediğimiz birçok sorunu kavramak yeri­
ne geçiyor.
Okurun ilgisiz kalmamasını diliyorum. Son sıra­
larda bu kadar anlamlı bir başka anı kitabı yayınlan­
madı.
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